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特集    アジアの女性障害者
　　　     ―複合差別と権利擁護―
分析リポート　　　● メコン河における航行の安全保障問題
トレンド・リポート●マレーシアの外国人
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アジ研ワールド・トレンド
2017 年　1 月号　第 255 号
1 巻頭エッセイ／交差・複合する差別と女性の人権 林　陽子
特集／アジアの女性障害者──複合差別と権利擁護──
2 	 特集にあたって	 小林昌之
4 	 国連で問われた日本における障害女性の複合差別	 瀬山紀子
6 	 韓国の女性障害者	 崔　栄繁
10 	 中国の女性障害者――不可視化されたままの存在――	 小林昌之
12 	 カンボジアの女性障害者	 四本健二
14 	 タイの障害者運動と女性障害者――女性障害者が動き出すまで――	 吉村千恵











47 連載／途上国研究の最前線　第 12 回
	 ベトナム現代政治研究の最前線	 坂田正三




51 IDE Updates　―研究所の取り組みをご紹介します―	 荒木慶太郎
53 	 アジ研だより
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53  アジ研ワールド・トレンド No.255（2017. 1）
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アジア経済研究所出版物のご案内
『ミャンマー 2015 年総選挙
      ̶アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか̶』
　　　
　　約半世紀ぶりの自由で公正な選挙が行われたミャンマー。2015 年 11 月の総選挙の分析から、
　　アウンサンスーチー新政権誕生の軌跡を明らかにし、「ポスト軍政」の第 2 ステージを展望する。
　　長田紀之・中西嘉宏・工藤年博 著 / 1,404 円（本体価格 1,300 円） / 
　　2016 年 10 月 3 日発行 / ISBN978-4-258-30027-3 
　
　　序　 章　2015 年総選挙の意義 / 中西嘉宏・工藤年博・長田紀之
　　第 1 章　政党と候補者 / 中西嘉宏　　　
　　第 2 章　2015 年ミャンマー総選挙結果を読む / 工藤年博
　　第 3 章　管区域・州議会選挙と地方制度 / 長田紀之









　　宇佐美耕一・菊池啓一・馬場香織共編 / 3,564 円（本体価格 3,300 円） / 
　　2016 年 11 月 18 日発行 / ISBN978-4-258-04626-3
　














　　終　章　21 世紀ラテンアメリカにおける国家と市民社会組織の関係 / 宇佐美耕一
研究双書No.626
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